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Papilomavírus humano (HPV) é um vírus transmitido sexualmente que pode ficar no organismo 
por anos e não desenvolver sintomas; porém os tipos de alto risco, como 16 e 18, estão associados 
à maior incidência de câncer de colo de útero (INCA, 2016). No presente estudo teve-se como 
objetivo analisar casos em que mulheres no período pós-menopausa não detectaram a presença 
do vírus HPV antes de o tumor se desenvolver. Trata-se de uma análise de relatos de caso encon-
trados no PubMed de quatro mulheres com quadros parecidos de não diagnóstico da patologia 
citada. Os quatro casos estudados são de mulheres no período pós-menopausa, entre 63 e 79 
anos, que desenvolveram câncer de colo de útero em razão da presença do HPV. Em um dos ca-
sos, o exame citopatológico não foi capaz de detectar a existência do vírus, e nos outros três, o 
diagnóstico tardio veio apenas para confirmar a suspeita da relação entre o desenvolvimento do 
câncer com o HPV (SHI et al., 2015; ZAPPACOSTA, 2015). A importância de efetuar o preventivo é 
evidente em qualquer faixa etária. Em mulheres de meia idade, inclusive as pós-menopáusicas, o 
exame deve ser indispensável e anual, visto que muitas o negligenciam por acreditarem não estar 
mais suscetíveis a determinadas patologias depois de certa idade. Por possuir algumas limitações 
como alta taxa de falsos negativos, outras formas de diagnóstico para infecção decorrente de HPV 
devem ser utilizadas. A partir da análise dos casos, evidencia-se a necessidade de um acompa-
nhamento bem feito da saúde da mulher idosa, seja por Papanicolau ou exames complementares, 
como testes biomoleculares para HPV, pois esta é a melhor maneira de identificá-lo e prevenir o 
câncer de colo de útero (SHI et al., 2015; ZAPPACOSTA, 2015).
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